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During June 1975 observations were made on the distribu- 
tion, abundance and year-class coinposition of capelin in the 
Barents Sea. The distribution and abundance of the capelin 
stock were found to be similar compared with the same time in 
1974. However, there was a change in stock composition as the 
proportion of 3 year old fish in the stock in. 1975 was much larger 
than in 1974. The distribution area was divided into four 
growth areas. There was an increase in the growth of the capelin 
from the northern to the southeru part of the distribution area. 
Newly hatched capelin Iarvae were found at the Murman 
Coast and Varanger, indicating an extended spawning season 
INNLEDNING 
I tiden 3. -21. juni 1975 ble det med forsknings- 
fartøyet «G. O. San>> foretatt undersøkelser av lodde- 
bestanden i Barentshavet. Fra Havforskningsinsti- 
tuttet deltok: M. Aksland, O. Alvheim, B. Brynildsen, 
R .  Buzeta, J. Hamre, G. Helle, K. Karlsson, S. 
Lygren, A. Nødtvedt, F. Olsen, K. Pettersen, I .  
Røttingen, J. Røttingen og B. Ullebust. Dessuten 
deltok J. Bravo fra Institutio Espanol de Oceano- 
grafia, Kanariøyene og M. Lamboeuf fra Institut des 
Peches Maritimes, Casablanca. 
Tabell 1. Antall individer, N, og volum, V, av hver aldersgruppe 
av lodde i de ulike vekstområder i Barentshavet i juni 1975. 
N: antall x 10-l', V:  hl x 
[Number of specimens, N, and volume, V, of each age-group of 
capelin in the different growth areas in the Barents Sea iilJune 
1975. N: number x 10-11, V: hl x 
I ,  \ ,  l 







Fig. l.  Kurser og stasjoner 3.-2 1. juni 1975. 1) Vannhenter- 
stasjon, 2) planktonstasjon, 3) pelagisk trålstasjon. 
[Survey routes and grid of stations. 1) Hydrographk station, 
2) plankton station, 3 ) pelagic trawl station]. 
Alder i år 
2 1 3+ 1 Total 
N 1 V N 1 V 
1,5 0,7 4,3 3,4 4,3 4,8 10,l 8,9 
6,O 2,l 7,O 3,8 3,l 2,6 16,l 8,5 
5,O 1,2 7,l 3,7 2,2 1,6 14,3 6,5 
2,9 0,8 2,7 1,l 0,8 0,4 5,7 2,3 
MATERIALE OG METODER 
Total / 15,4 4,8 21,l 12,O 10,4 9,4 46,2 26,2 
Feltarbeidet foregikk etter samme retningslinjer 
som ved tilsvarende undersøkelser tidligere (NAKKEN 
og VESTNES 1970, HAUG og MONSTAD 1974, DALEN og 
DOMMASNES 1974). Med ekkointegratoren fikk man et 
mål for fisketetthet, og registreringene ble identifisert 
med pelagisk trål. 
De tre ekkointegratoreile var tilkoplet 38 kHz- 
loddet som var innstilt på sendereffekt 1011 og mot- 
takerforsterkning 20 1og.R + 2aR - 20 dB. Forsterk- 
ningen på ekkointegratorene var for det meste 30 dB 
ref 1V, og terskelen var satt til 1 på  alle kanaler. Fire 
integratorkailaler ble brukt til å dekke dybdeinter- 
vallet O -200 m i 50 m skikt. De to siste integrator 
kanaler ble brukt til å dekke intervallet fra 200 m til 
bunnen, og den nederste kanalen ble alllid brukt med 
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Fig. 2. Teinperatur i 0 m. 
[Teinperature at 0 m]. 
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Fig. 3. Temperatur i 50 m. 
[Temperature at 50 m]. 
bunnstopp. h'iiddelverdien av integratorutskriftene 
per nautisk mil ble regnet ut for l-iver 5. nautiske mil. 
I områder hvor lodda var blandet med andre arter, 
ble integratorverdiene fordelt på grunnlag av trål- 
fangster og tilgjengelig kunnskap om akustiske egen- 
skaper for de aktuelle arter. Lodda ble registrert 
sammen med uer i området vest for 27'0, torsk øst 
for 30'0, polartorsk øst for 38'0 samt sammen med 
\ 1 
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Fig. 4. Temperatur i l00 m. 
[Temperature at 100 ml. 
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Fig. 5. Integrert ekkointensitet av lodde, mm utslag ombord i 
F/F «G. O. Sars». 
[Integrated echo intensity of capeliil, mm deflectioil on board 
the «G. O. Sars»]. 
planktonregistreringer, vesentlig krill og maneter, 
over store deler av utbredelsesområdet. 
For identifisering og prøveinnsamling for biolo- 
giske analyser ble det brukt en pelagisk trål med et 
innlisset finmasket nett i posen. Kurser og stasjonsnett 
er vist i Fig. 1. 
Fig. 6. Prosenter av totalantall inclivider (p), gjennomsnitts- 
lengder (i) i cin, volumer (w) i ml og konclisjonsfaktorer (C) i 
nil 10"cni3 for Iiver aldersgruppe (a) av lodde i de ulike 
vekstområder. 
[Pe~centages of total number of speciiiiens (p), niean lengths (i) 
in cm, volumes (w) in ml aiid condition factors (C) in nil lo3/ 
cm3 for each age group (a) of capelin within the different 
growth areas]. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
IIYDROGRAFI 
Fig. 2, 3 og 4 viser teniperaturfordeling i l~enholcls- 
vis 0, 50 og 100 m dyp. Situasjonen er i store trekk lik 
den en hadde i juni 1973 (HAUG og MONSTAD 1974). 
1 1974 var imidlertid områdene øst for 40'0 1-2" 
lavere på tilsvarende tid (DALEN og DOMMASNES 
1974). 
LODDE 
Fig. 5 viser utbredelse og total ekkomengde for 
lodde. Tallene for eltltomengde kan ikke sanlmenlig- 
nes direkte med tilsvarende tall for tidligere år da det 
ak~istiske utstyret forariclrer seg noe fra år til år, men 
~~tbredelsen synes i store trekk å være lik den ei3 Izadde 
i 1974. En forskjell er a t  det i 1975 va.r større konsen- 
trasjoner i det sørøstlige området ved Skolpenbailken 
enn i 1974. P området nordøst for Skolpenbanken var 
forekomstene sterkt oppblandet med polartorsk. 
På grunnlag av de biologiske prøvene fra trålfangs- 
tene ble det etablert alder-lengde og lengde-vekt rela- 
sjoner for fire forskjellige områder. De fire områdene 
Fig. 7. Beregnet tetthetsfordeling, hektoliter/(liautislc av 
1 år gammel lodde (1 974-årsklassen). 
[Calculated density distribution, hectolitres/(nauticaI for 
1 year old captlin (the 1974 year-cla~s)]. 
er vist på Fig. 6;  område I sør for 73"30N1 og øst for 
37"0010, områcle I1 sør for 73"301N og vest for 37"001 
0 ,  område I11 nord for 73"301N og sør for 75"001N, 
og område IV riord for 75"001N. 
For hvert oniråde er vist prosentfordelingen av 
antall fisk på aldersgrupper, middellengde og middcl- 
volrim for l-iver aldersgruppe, og en kondisjoiisfaktor 
c = w . 103/13 (W = middelvolum (ml) og l midclel- 
lengde (cm)). I Tabell 1 er satt opp antall individer 
og volum av hver aldersgruppe for de samme om- 
råder. 
Det går fram av Fig. 6 at  både middellengde og 
middelvolum for samtlige aldersgrupper er størst i den 
sørøstlige delen av Barentsllavet (område I), og at  
både middellengden og middelvolumet avtar mot 
riord. Otolittavlesiliilgeile for de sørlige områdene 
viste cn betydelig større sommersone enn otolittene 
fra det nordlige området. Det viser at  beitingen var 
kommet igang på et betydelig tidligere tidspunkt i sør 
enn i iiord. 
På Fig. 7, 8 og 9 er vist fordelingen i hektoliter per 
(nautisk mil) for lienholdsvis I-åringer (1 974-års- 
klassinger), 2-åringer (1973-årsklassen) og 3-åringer 
og eldre (1972-årsklassen og eldre). Der var ingen klar 
tendens til geografisk adskillelse av de forskjellige 
aldersgrupper på det tidspunktet undersøkelsen ble 
gjennomført. 
Fordelingen av 1 år gammel lodde (Fig. 7) var lik 
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Fig. 8. Bercgliet tettiletsfordeling, liel<toliter/(iiautisk ri-d)', av 2 
år gainiilel lodde ( 1973-årsklassen). 
[Calculatecl deirsity clistribution, l~cctolitrcs/(i~a~i~ical i ~ i l e ) ~ ,  
for 2 year old capelin (thc 1973 year-class)]. 
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Fig. 9. Beregilet tettl~etsforclelirig, hektoliter/(riautisli iilil)" av 
3 å r  gammel lodde (1972-årsklasseil). 
[Calciilated density distributioil, hectolitres/(riautical  ile)^, 
for 3 year old capeliii (the 1972 year-class)]. 
fordeliligen av 1 år garnmei loclde i 1974 (DALEN og 
DOMMASNES 1974). De storste konsentrasjoiier av 2 år 
gammel loclde var i orn.rådet 74"301N, 25"001@ og i 
området ved Skolpenbanken (Fig. 8). I: sistilevilte 
Fig. 10. Larvestasjoner 12. -18. juni 1975. A) Antall lodclelarver 
på hver stasjon. B) h~liddelleilgdeii av larveile i mm. 
[Larvae stations 12 - 18 June 1975. A) Number of capeliil larvae 
on each statiori. B) Mean lci~gth of the larvae in inm]. 
områcle var også de største konsentrasjoner av 3-år 
gammel lodde (Fig. 9). Forekomstene av eldre lodcle 
i oiiir5dene ved Skolpenbariken var i 1975 betydelig 
større eiin i juni 1974. Dette var ventet da  utiderso- 
lielsen i septcn~l~er og oktober 1974 viste at på grunn 
av redusert vekst ville bare en liten del av 1972-års- 
klassen bli kjoniislizodeii til gyteinnsiget viiltereil 1975 
(BUZETA et al. 1975). 
I tiden 1. -15. juni ble det fisket ca. 90 000 li1 
lodde i Varangerfjorden. Den 12. juni foretok «G. O. 
Sars» en uridersøkclse i oinrådet, og det ble registrert 
en del stimer mellom Kiberg og Va.clso. Stimene sto 
Iielt oppe i overflaten og var vailskelig å ta ined trål, 
og cle sto for 1i.øyt til å bli registrert av eltkoiiitegrato- 
ren. En pruve fra en siiurpefaiigst viste at det var 
gytende lodde, iioveclsakelig av årsklassen 1972. 
Det ble foretatt håvtrekk etter loddelarver langs 
Murmaiiskkysteii og utenfor Varanger. Fig. lOA viser 
antallet larver på Iiver stasjon, og Fig. 10B viser 
I \ 
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Fig. 1 1. Ekkomengde av bunnfisk. 
[Echo abundance of demersal fish]. 
Fig. 12. Ekkornengde av polartorsk. 
[Echo abundance of polar cod]. 
middellengden av disse larver. I tillegg ble det i et torskforekomstene var blandet med lodde. Utbre- 
trålhal to ten for Kiberg funnet storP mengder ny- delsesområdet er det samme som på tilsvarende ticl i 
klekkede larver i notlinet. Det synes således å Ila fore- 1974 (DALEN og DOMMASNES 1974). 
gått gyting langs kyststrekningen fra Varanger mot 
Murmansk hele våren. 
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